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摘要 
 
摘 要 
随着我国大多数家庭的固定收入全部发生了较大的增长，同时家庭资金的来
源、支配也呈多元化趋势。易操作、多变的信息作为家庭的收支处理的性质，急
需搭建一个“家庭理财软件”的实现家庭财产的财务管理功能，科学快速的实现
理财，降低成本，保证资金增值。 
本课题首先对家庭理财现状进行了调查研究，确定了家庭理财系统的可行性
后进行了系统业务需求分析、功能性需求分析和非功能性需求分析，根据需求分
析进行了数据库设计、详细设计和实现，最终实现了七大功能模块——系统管理、
账户管理、支出管理、收入管理、转账管理、借贷管理和统计分析管理，满足了
家庭理财的需求，最后对系统进行了功能测试。家庭理财系统的设计和开发是采
用标准的软件工程开发流程，因此在软件文档较为规范，软件代码质量高，软件
开发风险可控性强。 
系统采用了 J2EE 架构，通过搭建三层架构——数据层、业务逻辑层、表现
层进行系统架构的实现，在表现层采用 JSP 页面进行实现，在业务逻辑层采 Struts
框架进行实现，数据层则采用 Hibernate 技术进行数据的访问和写入操作。系统
数据的维护和存储则采用 SQL Server 服务器中，通过这样层层分离的方式实现
了系统耦合度的降低和性能的提高。 
关键词：家庭理财；Struts；J2EE 
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Abstract 
 
Abstract 
With the majority of the family's fixed income has been greatly increased. The 
source of the family funds also shows a trend of diversification. Easy to operate and 
changeable information as family expenses processing properties, realize the family 
property needed to build a "family financial management software" financial 
management functions, to achieve rapid scientific financial management, reduce costs 
and ensure capital appreciation. 
First, this topic has carried on the investigation and study for the family finance 
status. And then, determine the feasibility of family financial information system and 
then analyze the business requirements, functional requirements and non-functional 
requirements. According to the demand analysis, through the detailed design, database 
design and implementation, complete the design of seven functional modules-- system 
management, account management, payment management, income management, 
transfer management, debit management and statistic management, which can meet the 
needs of the bank stuff learning requirements. Finally conduct functional testing. It has 
adopted a standard software engineering development process to design and develop 
the family financial information system, so the software document is more standardized, 
code quality is high, and development risk controllability is strong. 
The system uses J2EE architecture, constructs a three-tiered architecture--the data 
layer, business logic layer and presentation layer for the realization of the system 
architecture. In the presentation layer uses the JSP page to implement, in the business 
logic layer uses the Struts framework to implement, and in the data layer uses Hibernate 
Technology for data access and write operations. SQL Server is used to maintain and 
storage the system data. Through such a separation of layers mode the system coupling 
reduction and performance improvement can be realized. 
Keywords: Family Financial Information System;Struts;J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
目前我国居民账户存款已达十万亿元以上。尤其是在北京，上海，天津，深
圳等多数富裕地区，百姓可掌控的渐渐与中等发达国家持平。国民在添置车房方
面开支之外，还有着大量的金融资产，怎样合理分配金融资产已经是百姓的急需
解决的事情[1]。众多的老百姓需求金融方面的服务始于储蓄、保管金融增殖、资
产的保值、增值的方向过渡。除了股市投资吸引了一部分资金为，还有一部分群
体把大部分的资产放置在银行做定期储蓄；两种理财模式很单一并且资产增值不
高，不了解金融资产的管理[2]。家庭怎样对金融资产进行管理，怎样分配他们的
闲置的资产，怎样筹集他们的资金，成为了急需解决的课题。 
在我国大多数家庭的固定收入全部发生了较大的增长，同时家庭资金的来源、
支配也呈多元化趋势。易操作、多变的信息作为家庭的收支处理的性质，同时要
求更新账目方面的信息。如果一天出现的信息由人工来完成记录、查看和统计工
作，工作量是相当大的，出现差错、遗漏的频率也就越高，而且记账的方式较为
单一[3]。家庭成员只能够对近期的数据进行有效查询，如果时间久的话，对于先
前记录进行分析，将发生耗时较长的局面，同时也将发生耗时费力的情况。出于
上述的一些问题，要搭建一个“家庭理财软件”的实现家庭财产的财务管理功能，
科学快速的实现理财，降低成本，保证资金增殖，是必须要做的事情。由此“家
庭理财系统”也将占据软件的一席之地。  
家庭理财软件等同于某个典型的数据库方面的软件。数据库家庭应用系统的
发展方向为满足用户未来要求的软件工具。研究和发展的关键步骤为：首先需要
分析用户的要求，接下来再将其设计为一个有效的数据库管理软件。使此过变化
为实际的数据库，同时满足数据库软件符合高效和功能的应用要求[4]。对于家庭
理财软件的实施过程来看，要符合家庭财产收支管理的合理化，实现理财需求。 
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1.2 国内与国外的研究现状 
在全球经济的蓬勃发展大环境下，出现了金融理财领域的创新和大变革的局
面，随之逐渐产生新的理财理念和理财工具，对更新家庭和个人传统的理财观念
起到了推动作用。人们都知道，很多国家的经济足够的发达，人民有足够的收入
需要打理，从而西方的家庭管理软件功能较为完善，涵盖到分析基金与股票，同
时进行预测等。  
自改革开放以来，随着百姓工资的提高和国内经济发展的带动下，家庭理财
为活动等价于老百姓的财务管理方面的关键内容。以前的人们理财只是简单使用
纸笔记录家庭、个人财务的收支情况就可以了，但是现在，随着人民生活水平的
快速提高，而且计算机硬件技术和软件技术的高速发展以及普及，人们急需可以
管理家庭财务的信息系统，使得管理起来方便，出错率小。在许多地方，家庭财
务管理系统已经相当普遍，家庭财务管理系统在国外的家庭中提供强大的功能，
如系统包含有预测股票，基金分析等。在我国，特别是近年来，随着计算机的迅
速普及，使用家庭财务管理系统的范围逐步增强，从早期的简单易用的纸和笔的
家庭记录，到个人财务收支情况的查阅，再到如今利用计算机手段进行财务收支，
查询，统计的应用，日益增加的市场需求已促使此领域增加了的家庭财务管理系
统的研究[5]。  
近十年来，快速发展的计算机硬件和软件技术，提供了一种有效的手段来管
理家庭财务。到目前为止，用传统的手工操作管理家庭财务为中心向计算机系统
的信息化管理过渡。虽然我们的家庭收入和支出在这方面做了大量工作，在金融，
材料，人力资源管理部门引进或开发一些类似的系统，提高了工作效率和管理水
平。但总体而言，我国信息管理仍然是一个较低家庭收入和支出的现状，家庭收
入和支出为基础的业务操作水平也不高。通过软件技术，实现信息化管理呼声较
高，计算机软件的早期引入家庭财务管理中，呈现管理方便，错误率低等特点，
在很大程度上避免了家庭经济损失[6]。  
从此类系统的技术发展的角度来看，数据库系统的核心是数据库管理系统，
本文的家庭理财系统是个典型的数据库应用系统——SQL Server。1998 年微软
发布了第一代 SQL Server，2000 年发布了 SQL Server2000。SQL Server2000  版
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